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An unusual foraging strategy in ducks (Aves: Anatidae)
Abstract
Ducks are normally not recognized as predators of fishes. Here we report of a group of ducks from
Texas that exploit a common escape behavior by fishes and feed on these fishes.


